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が必須となる．通常は，BMD (Bone Mineral Density) 
































































くは，CKD (Chronic Kidney Disease) の状態にあり，
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えられるDXA (Dual energy X-ray Absorptiometry) 法あ
るいはMD (Micro Densitometry) 法で骨密度が評価され
ていた症例について，%YAM (80) 値と検診時の問診から






















































より，骨粗鬆症リエゾンサービス (Osteoporosis Liaison 
Service: OLS) として制度が立ち上げられた．この制度
では，医療に関する国家資格を有するメディカルスタッ
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図 5．保険薬局での様子
 多くの人に興味を持ってもらえるような工夫を行い，かかり
つけ保険薬局を活用して骨粗鬆症精査対象者の拾い上げを
行っている．
